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Se pultllea 1.. Jueves
D. José Lacasa Ypiéns
QUE FALLECIO EN ESTACIUIlAD EL DIA 16 DE ABRIL DE 1917
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendicióo Apostólica
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Al recordar a sus amigos relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oraciones por el
elerq,o descanso del alma del finado y la asistencia a alguna de dichas misas J por cuyo fa-
vor quedarán reconocidos.
Jaca y Abril de '919.
VuiOl Ezoma..• 111D0.. 8r... Obi.po•• kan ooaH4id.~ 100 7 50 di.. ~e indalgeooia por o..da .oto de piedad 1 devoai60 qu~ .u. dioc..ano.
prao~qQtn In .ofracio dll' alma d. diobo ador:
•
prineipal ocupa una estatua del
Pallre Ett'rno presentando a 5U
Hijo crucificado, que fin m.~estad
'! t'spresilin recuerda el ~oise' de,
Mi~lIe1 ,""g:el. A un IMio dt:l ('ru-
cero UII IraIJajado :-f'pulcro plale-
reSl"'1 enl'ierra 10i restos di' UII
obi~po y ~e ;¡'ie~"ra 1\011 lo~ de O.
,"" ..11'0 Ra:rllt'r, que lo fuc d\~ AI-
~lIf'r f'1l Cf'rdl'ila a ll!,:mll.'; del ...¡
~lo XVI: t'i/leo \'il'I'IJ{'~ adurnan
l. urrHI , solJre la cual eSlil tendid.,
la ('fi~ie del difunto eOllsol:lllo 31
parecer con la 3S'l.¡llCitlll de la Vir-
J:,!eu qlll" ocupa el fOI:clo del 3rco,
Ellfrent~ introduce a la capilla de
San Mi~lIrl una portad~ 13mIJién
platerrsca, pero de época anterior,
pues <¡out' allteS de 1520 la f'lnda-
ron los espnsos Juan de Lasala y
JlUI1I3 Bllllet, ciudadanos de Jaca,
Siguerl a uno y olro lado de la
iglesia tlos capillas góticlls ador-
liadas COl! agujas en la portadi'l, y
CUll colgadizos ell el arco; y el
guslo bien mediano de estas l;lbo-
res lJO In realzall de ninglln modo
18s pinlurAs )' dorados que las bar-
nizan, Cuhit"rtll de maderos y rrc-
cuelJ~3d3 a lod3<: hora;; por pi;.t.Io-
so COlIcnr:.O, tli·¡(inguC'se-la d(' -S:OI)·
OrMia. a quien las 3CIllS {'OI,l{'lIi-
das en 31\Ii~lIo" bre\'iar iqs, lJdC'en
bija de 105 duques de Bohf'mia, y
que desposada con un príncipe es,
pl.r~mos, aunque con menor in-
terés, la o~lÓgOll' cúpul::t, nOLando
la p"rlicu~aridad de que sus arcos
no arrancan de los angulos sino
del medio de sus I.dos ¡¡I lW('ho
crucero, Cll"O.~ ,.~lrihn~ "i~rraziln
dos ligerí~iu\a~ 1:0IuIIlUiI8"; alll'I'lw
de cnicflría de la na\'f' prillcillal
COl! sus enormc;: I'Javt's rlol'ada~,
que ell el ~i~lt1 X VI r/;,f'mplazilrl:l
.. la torneada bó\'cda;)' las semi-
eirculares ventallas, ora lisas, ora
~on sencilla moldura gótic;l, que
por entonces se abririsn hajo 'eadlt
arcada. No se esc3paron dI' la re,
novación lIel lecho las lIues lale-
rales. si bien dirigida con mejor
gusto; y en el espesor de sus mu-
ros se abrif"ron capillas pl!lt3 135
cuales no habian sido eonltrllído~,
destru\,pnrto o mUlilando rasga;das
Yeottllt6.l.> luzal1linu de arco cili.-
~rico y graciosas molduras, cuya
pérdida nos obiigan a deplorlt l:.Is
que sóbreviven.
A cada extremidad de es las mt-
.es buba de5de el I)rincipio una
capilla; y de In dOi que esláll a
iQs pies de li i~lesia, l. una eOIl-
tiene un retablo J;ótico d.. 'Sanla
Ana del liempo ya lit' la decad..n·
cia, la otra un liIlt~r ue piedra pla.
Leresco cuyos bajos rl"lieves del
primer «:uerpo re"pirao mas belle-
za que qtislici~mo. ! enyo nietro
central, su elegancia y pureza de
Ifpeas, ~l}. C;I,acj~ad, su aspe~lo
cal~~rahclO, mt\gestuoso. solemne,
supremomente AlOnumenl.I,
Dice f'fI su Historia dI" Jaca don
~o ..Hle Bh!sc'~J croni .. la de lIue:.~a
y l'il! provincia:
l':1I el inlerior del teml)lo, aun-
que dista muebo de la hornogeu.ei·
dad del exterinr, domina siempre
el earár,ler bizanlino eon sus Ula-
, • I • ,
c;tzOS muros y mlsLerlOsa oscurl-
13dj con su elevado crucero y
,planada cúpula y con su. bajas
,,,aves lalerales bumilladas ante la
~rinci'pal. los gruesos .rcos se-
rpicirculares '1ue de ella la5 diYi-
<len, ·reposan sobre m:tgestuosas
y proporcwnarlas columnas, .her-
nadas con pilastras, a euyo alre-
~edor se a.rupln Cl)atro medilS
~aña~. elevándose l. que mira a la
(lave del centro huta recibir sobre
lb desnudo capiLel l. deslluda cor-
pisa de ~poca por cierto mlls re-
~ien'e. No así loa capiteles de los
,reos. Krand'(,)!Ios en sus dimensio·
nes y exeeleot('s en IUS detalles;)·
si para admirulO1 más de cerea,
subimos .1 eor('edor del árgano
que domina el coro, obser••remol
en ellos indicios dtl Ku.IO romano,
81 cual se acerca el bizanLino f.uan
lo más ,ntiguo, como mis próxi-





La rerorma, (elizmellt(' lIf'val1a
a c.bo eo hl :~Ielilil Catelil'al de
esta ciudad; el acto de la 0005a-
graei¡'o del nuevo altar instal.do
en Itutitucióu del anLiguo b.ld.,~
quino, 'rel,la sol~llluc que cuando
eSl,fl nu¡nerg s"II~. la calle se
es'ara celebra.co COII Lodo esplen-
?or y pompa, RUS han ,u~erido la
Idel de lraer 8 nueslraseolllmnas,
11&,l}n~ I)ot~s a~tisticas e b,istóri.
cas, ~ la Catednl jaquesl, de 11
que atioadamenle diee tJl) iluslre
eserilor que es «un pequeño mu-
'eo "",ueoló$iOO».
.l!re~¡iya"l.lIl., .1 mello. dado a
iIlYe~lijlcione~ artís~~cas puede
apreciar y ad¡ni,.r eo nuestro pri-
mer templo, obras de los siglos XI
YXII, en los ingresos y columnas;
del"XV f XVI en la. bóvedas e
i"lreso al ~IIUSlro; el .iglo XVII
construye clpilla, y 5e'\llcros y el
siglo X VIII n,,, regala el 'boide.
a 'donde ho)', el eabildo aetual h~





ouio.. de la. mil elevadal ol,lel d.
la looiedad j.oetau., :Jol ..16n de Ielio-
nel de nQe.ltrCf Ayuntamieot.o, .el ja&-
ve! día a del oorri.nte, 000 el fin de
dar oima al nobiU,imG peo!amieot.o de
restllo:!rar bn8etro lolar angooN, el
t:difioio p'iedra·-aQ;lolar del gloriolo
reino de Aragón, ea una palabra di
S. Juan de la Pella. .
L. prelidenoia fui digna del uor:r.&o
a t.ratar, pa.. formiroola el Sr. Aloal-
de D. Antonio Pueyo, el Ilmo. leflor
Obi.po de l. Di60elil y Senador del
Reino, Dr. O. Manoel de Oaltro Alon·
lO, el E:rcmo. Sr. e.neNoI Gobernador
de r.ata plaza D, Saluatiano Cep., .1
M. 1. Sr. Juez ae Inst.rnooión D. Fe·
derlco Hoert.•.
El Sr. AtDalde 000 brn-.. 1 e&pr.·
ti..... fra8ee, espluó .1 mot.ivo ele l.
oouvooatoria., reoni6n meoifeet.ando
'0 plena oonfi.oBa ea la labor d••'"
movimiento Qoe 8n todo A.ragón ha
re.orgido, y aioieodo haberle recibido
ent.oaialtu oartu de 1101 Oipot.aoion.
proviooialee J Cimar.. d. Oo••roio
aragoneles, .b0litando por que ae oom-
~re uoa Jont.a, fiel lotérpret.e del co·
múo !'entir de Jau", que 18& la ¡oioia-
dora de oua IUloripoi60 region ..1 al1
oomo la imp.l...dor. del movimiaolio
vivílimo qoe eo pro da S. Jaan d. la
Pafia por toau p..rt.H •• lIie.&e.
Tom' despnél 1.. pal..bra" iOOllala-
bl. propagandiat.a y elooQsnt.e oradQr
P.jJo ..u O~..I. de lu liAooel.. Pi.."
oon pal ..bflo fogo'u ., pat.ri6t.ioa oaotó
• •119 glorlal que lO noenr.oomaroa u.
preslnta 8. Joan de la PeCa; 1.. 'ferio&,
1t08a apatJa y abandono eo qu. le ea
ooeotran IU8 re.quebrajadol IDor(\l, •
eoros·inoomparable. di grand... hil-
r.6rioae y de cul~ur. admirable, y la o...
oeeidad impr..oiodibl., urgeot.ilima.
de aoudir en .. o pronto ao:r:ilio y ret-
tboraoión, mediante ooa lo.oripoióo
magna d. Aragón en.t.ro, Alevaro qoe
'lIo pUllblo 000 fj, que un"" 'Pueblo qllll
qoiere,0008igo8foo.ot.o d.....pooiendo
como hermolo .jemplo el de 1.. Mudad
de Barb..U'o, que pidió la QQDdnIe-
oi60 de loe gr....a. riepe ed. ""6a,
que pareo(.. no milAgro., el mil••ro
le reali.Ó por fin. El oilido verbo del
fogolo orador prendió 111 eotoei..mo
IIU 101 oorazoo" d. .111 DQmtrOtOl
oyente., qoe aplaadWoD 001»,. freD_
..1 P, J oan Ot.al,. la t.ermio&cuÓo d.
80 p.at.riótioo di8OQrlo.
Le....oSÓle .. ·oarrar 000 brocbe de
oro tao biltório. reuoióo, noe.tro
amado Prel.do y 000 fr... oorreoti.i·
ma y :llúida o.ntó .0 .mor a Jao•••uo.
q be nada mie toera en reoiprooo .,..••
deoimiento a 1.. OOO.t.ab~ ,Mlebu
de conlideraoión 1 .feot.o JlHal, qQI
reoibe de tod.. 1.. ol&1el lie la looie-
dad jaoetana.
Hizo hiltori.. dll IU aotuaoión en el
Senado, y del ruego que 'bi.ó al ..&or
.Ilinilltro de Inatruooieo públiea eo pro
de la relt.auraoióo del biea.6rioo Ceo.·
bio. ali como de la oool'raooióo de
una carr.t.er. que diera fi.Wl .0011.0
para vilitar y admirar tan ,loriolo
Monelt.erio A8egnró tener ooaSao..
en la palabra del Mioiltro, de Que el
E,talio oontribuiría 000 ona .a.bVln~
oióo, la onal no era 6bice para la IDI·
oripoitSo regional .0 proyeot.o, debiao·
do .ok t.odo pon.tle al babia y ooa·
taoto 000 la Jaota dll 1I00QJlleat.ol
naoion.lel de Rueat:la, enhdad impor-
tante para el ..onto de ,De .. 'rata.
E:rplanó el prioltieo pro,eot.o a N.li·
ur li lO la oumbre del monte ae oon..
t.ruyera DO oonfort..ble bo~1 o 1lJI hi·
giénioo laa.torio, etoo. que foetl ..
imán que .'rajen él t.OriIIDO , ..too a..
oiooal como e:rtr..r:r.jero. •
Maobol y ent,;Uli..t....plan.o. pre-
miaroa la herma.. peroraoión d.1 .1·
flor Obilpo.
~A oODt.iDa ..oióo, y t.rae de bttvII
oonnltu, fn' Dombrad" por uaoiJDi.
dad la .J... d.'P1O~6••S:.....
LOt atent.oe beealamaooe de oaeet.l'O
oelOI;O Alcalde Sr. Peeyo por DOlo par-
te y 1.. ,nltoelut... '1zoi'aqionee df'
LA UlOÓN por ot.ra, bioieron que, eal·
deadoe 101 inimol en DO patriót.ioo
.eo\ir, atrajeran on=:oooliderable Oú-
mero ~ peNGD", re,.....t.an'ea ...
9 dE' Abril d. 1919.... . ,-
JACA, POR S. JUAND~ LA P~NA
nes obtenga una uueva ratificación dt:'
poderes el día' que vuelva a plantear la
cueoti6n de contianaa ante la Corona y
en que modifique el Gobierno para po-
der a.froutar mejor en el Parlamento la
aprobaci6n de los presupuestos e Ir ti-
raodo como mejor Dios le dé a ec.te::.:.-
der,
Eso, lIin dUda, el, hoy por hoy, el
con6fjo de 108 primates de la politica,
detlpué8 de haberee intentado I~ ~orm~'
Cl6n de otros Gabinetes cen mUlIó:l h·
roitada.
L08 conservadores no quieren ni que
Be lea hable de \a posibilidad de que'
ellos puedan alcanzar abora el Poder;
pero tampoco toleran que se intente dar
el decreto de dilioluci6n en su daflo y
admiten qne aquel venga a sus manos
y aunque en Octobre sean llamados
a los Conlklj08 de la Corona
Entonces se preguntará. ¿en que ha
de quedar la proyectada concentracion
de izquíerdas? ¿No parecía cosa conn-
nida que el momento no era de dere-
chas sino de todo lo contrario?
Alrededor de eso sigue girando en
realidad toda la política espa60la y
creo que toda (a dificultad para la. COll-
centraciOD dI¡' izquierdas coniliste en la
conducta ,,¡empre vacilante del refor·
mismo, cuyo jefe D. Melquiades Alva·
rez va pareciéndose al perro del borte-
lano, que no come ni deja comer, por
no ~aber a que carta quedarse.
y esas .. acilacionel y eas. conducta
ambigua el'lt!\ haciendo que otroll ele-
ment08 más radicales, como los de Le-
rroux, le dejen muy atras en ¡tunto a
guoornampntallemo y le den leccio::.es
en DUEIllha polítIca marroqai al 0008-
trbrB6 más en armonía que él con 10&
intereeea nacionalee en el Norte de
Atrica,
EstamoF por l1oa8 C08as u otras sin
Hllb r a puoto lijo, a esté~ hora.. si el
futuro Gobierno será de amplia concen·
tracion liberal o de concentración ro'"
reducida o ha de continuar !Jieodo ho-
lDogeneo del Condt de .Romanones
y lo que 008 eu~e a loe Iimpl81
~ortalee le acontece de igual modo al
preeidente del Cousejo, quien tampoco
conoce cual serA 18 composición del Ga-
binete que, bajo su jefatura, ha de SUR·
titnir al act.ual.
Si hubiera podido sorcir voluntades,
según su deseo, y. bubleran puado
machoe díu ausente'! de las respecti-
val poltronas loa hoy Ooneejeroa del
Rey.
Lss gentes se dan a averiguar 188
idas y venidas del Conde de dO:Dicilio
en domicilio, sos conferencias con 108
directores de gropos parlamentarios y
ciertos viajes de catalanistas signí.6ca-
dos, no dejando de lI$mar la atención
de muchos el reparto verdaderamente
inusitado de banda~ de damall' nobl6fl
de María Luiilll a aellOta8 de conocidos
oacionl.liataa barce!ooeees.
Ello induce a peosar que se prrcur.
limar asp6rePI. para que la cuestión
politIce. se reeueln del mejor modo po.
l!ible y para que en las Cortes no en·
cuentren diJIcultades inauperables en
BU mi8i6u ya urgente de legalil8r la
cueRtión económica.
El tiempo ditá _¡ el Conde de Roma-




Mal que bien, deslie luego mas mal
que bien, vamos Baliendo de los conflic·
tos sociales que n09 amargaron la eIi8~
tencia en las últimas 8emanu y nos
hicieron temer la proximidad de Ulla
catástrofe bolcbevique o poco meDOS.
Por rortuna, ni esto es Ruaia, ni
Hungría, ni el ambiente público se ba·
lla mny propicio para trastornos revo·
lucionarios. a pesar de acaparadores,
alcaldes y otros sujetos de la misma
clase.
Las subailltenciae andarán por las
nubea y la desesperaci6n invadirá, de
Reguro, mucbos bogares; pero lae me-
didas de energía para resolver el pavo-
rafia problema del hambre, brillan por
8U ausencia en 188 alturas.
y aúe ve dirá que nuestro pnebio es
discolo e ingobernable.
Pasó la parte aguda del peligro yen
:08 llamados circulas polític08 no se
pIensa ya más que en si la criSIS apla·
zada 8urgirá, en talo cual fecha y e-i
debe formarae o no tal ministerIO.
PequeMcea, menudencias, que de-
muestran que las iutrigtlelas aígoen a
la ordeu del dia, como en 108 mejores
tiempos de la baja política española y
como ¡;i la8 circunatancías fue~eD nor·
males,
¿Se trata de on 0&80 de incooacisncia
colectiva?
y la. verdad es que las últimu hael·
gas bicieron reaccionar a macbh.tmllt
gente, y pensar en la necesidad de for-
mar el cuadro contra el peligro común;
pero, en cambio, no ae produjo en la
clase media ninguna protesta lo 8u8-
cientemente enérgica 'por la indefensíón
en que Re la deja ante los aca~fldore8
de toda laya.
Todo el remedio, po: lo visto, va a
consistir ea que el Conde de &omIDO-
\a visualidad ct1lltrihuyr, ¡JolÍl'ro
S'IlIlt"lItt.'. la rachad'l rld or~lIno cú-
locadn ¡11 f'¡mjn, pprr",clamellLc res-
1:.1lIl'ado. •
Todavía nu S~ ha Jil'ho, y son
muy pocos IlI~ qlll' dt! ello tienen
CllflÚci'ni(,lIto, que el l)rúYP~l(l o
IIInJelo ¡lpl altar. ('s llri~illal del
joven artista lucal O. JO"I~ Luz, a
quieu 1'1 ~r. Obispo confió este de-
licado ll·ab<ljo.
Para .lus enalnnrados dpl eu-
~ralldet'il~ienlo ¡le Jaca, eh Lodos
:-,tl;¡ aspcclllS, boyes un dia gran-
dI'; pur e\lo qut'remos Lestimolliar
agr,adeciRlielllO al Obispo qué en
el altar flue debe la Catedral a su
c'xpléndiJa lIlunificencia, deja es·
cr'ila una f~locuente pagina de !1I
inlereS )' entusiasmo pvr la capital
dI' la L>i6cesis que ri~f'j gratitud
al Cabildo Caledral que puso a
cOlllribuci6n su valimellLo, sus
iuiciali"ai v loable senlir, pllra
que la rf'for'ma df' la CaLf'~ral rue-
"a defiuili,'a, .·otunda, sin umitir
para ello sacrifido alguno¡ para·
bienes mu}' sentidos a los arlisLas
flUf', todo voluntad.. han rubajado
constaIllP:i. animososos, clIlusias-
madu~ para converlir en realidlld
tilll~ible lo que hace poco mas de





Pallol cavó al ;Hr~\'esar 105 Piri-• •
neos fOil mallo,- dí' sarracenos., )'
bállt"l fU vez dí'1 tálamo \ 1:) COro-
•
ntl ia pRima dpj rtl:lrlil'io.
POI' 110 3.vO~Hllar Uf' S~ fe, dt!s-
pue~ dl~ prf'senciar el suplicio de
lOda su comitiva, murió horrilJle·
mente, mutilados sus brlJzos y ~us
pil'rrlól"i rll lo alto tlrl monle lle
Yehra a fineii t1~1 sip:lo IX, sf'~t1n
la opinióll mas p~ob:Jblei y ·~U
cuel'po oculto por espacio ur dos
si)!lo:; )' relevado a 1111 paSlfll', .'la-
so a formar la joya ltl:¡s preclou
de llquella cal~dral, el lalisman
df' Jaca, y ti objeto princillal de
11:1 devoción de sus habitantes. En
ulla llueva urna, cubierta de iOll-
merabks velos, descansa bajo el
altar filtyor, en cuyo anti[!:uo re-
labio e \'cia repres"lllada de PIll-
eel la historia de la sama dOfl('e-
11, .
Oe ¡olenlo hemos omitido ha-
blal' de la capilla mayor y d~ su
reLablo acwal, porque ¿que decir
de los chillones frescos que revis-
len su bóveda y paredes moder-
lIas, r de la insípida luz COII que
la inund/llll lres mezf]uinos óvalos
y del dosel sostenido por cuatro
pilares que, cobijaudo ulIa l"sta-
Lua de San Pedro~l¡lulardpl lem·
plo, conslituye Lodll el altar' La
mala arqlliteclura pUl'de esciLar la
critica, pero 3Ull esLa enmlldecf'
cuando falta aquella, Poco mas
diehosll ha sitil) pi ('01'0 que OClIp;.
el l'sprocio Je dos areadas y la 311-
churOi de la nave llrincip:¡1. nan-
qurad\1 por cualro pilastras qu<> la
dividrll de las I:Hcrales;guirnaldas
de frlllas y olros dPlallf>s barrocos
adnrl1.111 únicamenle Sil mOllesta
silll'l'ia.
"" .
Las antl'l·iore.; linpas del i1u.!ltre
cronbl3 citado, y que en posterio
res pllbhcaciollPs y nlHllografi::ls
han robustecido con ~u opinión
aUlorizada otros eSl'ritOfl's Iflf'ri·
tbimo~, dicen con claridad y
amar~ura flue prora nas mallOs de-
jaron "n el lrallSCUI'SO de los si-
glos, huellas de Irlcultul'a, y des-
de hU1go de 'desamor il glorias
viejas represl.'nladas p(}r aquellos
capileles, columnas y retablos, elo-
cuenlt~ libro tic toda Ulla época de
arte.
La piqueta llel :'ii~I(l. XX con
plena lucid('z yconciencia de su mi-
sion,a implllsosde un obispo CU)O
uomure dehe perpetuarse en los
marmoles namautes, de un cahildo
iote~rado por hombres de critf'rio
ampliu )' cultivado pspíritu, rein-
legra al m::ul1Imento bizanlino de-
lallcs que ocultó la impericia con
gruesos murallones; perl1les be-
lIí .. imos Iwrdidos ellll'p la mam-
posteríll pO'iliza que 3prisioll&ba el
templo, lI~obi¡indolo baJO el peso
de su fealdad y aspecto anlie.sté-
t ico.
El f1llligllO buldallquino, ha sido
su bSlituido por hcrmoso altar d~
piedra, estilo bizaJllillo, que ofr~­
ce un 19radable conjunto )' a cu-
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Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible




DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD
FALLECIO EL DIA 8 DE LOS,CORRIENTES, A LOS 80 AÑOS QE EDAD
recibidos los Santos Sacramento') y la Bendición Apostólica
Jaca, Abril de '9'9
El Es.omo.~Sr.ObiSpo d. J.c..~b. conoedido indolgenei.. en~la forma acolltambrada.
Su apenada viuda D..oña Joaquina Lanaspa; hijos D. Rafael, D. Francisco, Doña Isabel, Dona Guadalupe y D. Joaquln;






















De M.drld, donde han p"ado larga
tempor.da regreuron ellaoe_ la du-
tinguida 8&ñora dolla Petra Palá, Vda .
de 8áa"bez y IU8 bellas hlj.s Joaqui·
n" y Manna.
También llegó aJer procedente de
Vall.doliri, p.ra paliar las fieMLall d~
Semalla l!I&nh en Jaoa, la di!ltinguidilo
leliorita Pre/leutaoiou de Ca!ltro, her-
mana:de nuestro Ilmo. Sr. Obi9pO.
Bienvenida8.- -,------------- .
El Examo. Sr. ObillpO ginri viaita
pastonl a los paeblos del l,taipre8tu o
go de Unoa8tjJlo empezando por A.o
Veral, el día:lB próximo.
En (¡¡, oalle del Ob~po número 9, ll'!l
ha abierto al públioo on nuevo el!lta'
bleoimiento oOmerClal. Se titula IlL..
Argentina" y dedioado al ramo d. nl-
tramarino. y oomestible.) 8e ofrece
e!tpl'udido de preleotaoión y moy .or~
1.Ido de artiaulOI. So. propietario doo
Angel Alpiro., que en la Repúblioa
Argentina .dqulrió sólido. COOOOl-
mieo\oll meroantilel!l,l!le propooe poner-
les alllervioio jel público de Jao.. Le
d8l..mos grandel negoaiol!l y prolpe-
rid.del .
La farmaoi. de nn.st.ro boen amigo
D. Florenoio Albáe, se ba tral!lladado
al número 14 de la oaUe de Eohega-
ray, frente al Casioo de Ja>Ja, puando
... ooup.r l!IOS antigoos 'Iooalel, el 00-
meroio de D. M.axlmino Pére:l;.
De8de 1.0 de Diciembre 8e arrienda
une ~apaoíola tienda y trastienda eo el
núm. 4 de l. oalle Mayor. RazóD, Au-
tooio Vlllao'lllpa (Goarnioionería).
Tip. Vda. de R A.bad, M.yor, 3'A,
Se ba pOllelliouado del oargo de oon-
tador de foudol muoioipalel de Jaoa,
D. JOl!lé Maria Gota Gálligo, para ou-
yo oargo fué reoielltemente nombrad o
en virtud de 1.....igeotes di,polioio-
ues.
De.de el dia 14 y bor&l!l de ofioina,
queda .bierto el p.go del onpóo nú-
mero 5, 1.0 de Abril, de las oblig.oio-
Del!l, 6 por lOO, del Aynotami@oto d.
Jaca.
industrial O, Tomás·P.ules, ~IDoumbló
en plena juveDtud, trunoando la feliol-
dad de 0D: hogar oODll;ituído apeo..
baoe nil melel!l. Desc.nle en paz y qua
Dios oonaeda a.a ... viudo y demas den-
dt!l!I roBigollooióu aute la delgraoi. que
lel .fiige.
A. 108 80 dOIl de edad f.ll.oió el día
8 eJ oooooido y antiguo iodul!Itriai de
eata pln., don Joaqnín Mengna! Vi-
oéol. Eo su dilatad. vid. de negoaiol
dió prnebal de seriedad que le 000-
qoiltó prellii&,iol!l y un nombre mer-
oantil. Su trabajo &lIiduo le ba permi-
tido leg•.r a 10lauya. ana pOlioión del!l-
ahogad. y orédito lólido 1 de .lt& lig-
nifioaoiéa.
Tel!l'imoDi.mol a IU viada, hijos e
hijOIl polftiaoa nUfll!ltro sentido péume.
Otr.:defuDoión t.ambién muy &eosi·
ble oaorrió la l!IelD.aa Últim•. Do·
&a Orol!lia Lópe., joveu ,,,pon del
Obligados por apremio. de espaoio
retiramo~ del prell8nte número, ya
compuesta, la leooi6n de J aeves a
miéroole8, de la que el!l notiai. de iot6-
rBs el que ha .ido ejeol:tadala l!Ienten-
oia que oondenó a mOlrte a Pestati.,
direotor del mOTimient.o;sindicalistl de
B.roeloo•. Tamb~én regi.trabatllos 110
ella una [loen qoe al púbiiao jaqtlél
oaa.llar! impr8iión, pue. a qUien af60h
relidió huta h.oe poco máll de dul!l
m88e8 en Bata ciud.d .•EII c.pitáu doo
Jalé Ayaso, ha sido herido de gr....-
dad en la última gloriO" operaaión




el 80lu .ragoné•.•0\ la Junt. 100.11 le
Jaoa. 8eguir' otra "'ro,.iocial en Ruel·o. y otra oentral eo Z.r.gon eto. Y
unidol todol 101 n.gonel!le. lo impul-
80S de un.. mism&ll "pir.aiones, vere-
mos en nollejano tiempo realizado lo
q.e debe oonl!lti tUlr ,nueltro luel10 ,ao.-
doiado•• l!Iaber, loomnniaaoión oon'
San Jnan de 1... Peña y rfI11tauraoióa de
nue8tro:gloriollo OO"'ldonga.
El"oolto Profelorado de J.oa, por 10
partt', ha oomeundo y. a mandar;OIr-
oularel • todos SUI aOlDpafieros de
Aragón para la aol!loripoión elDOlar
aragoaEtll&, qne &loiende ya .. varioa
08o\en.res de:peaeta.; e.peraudo DOn·
vert.irle lnego en respetable número
de mill.res.
¡Jaoetamo.1 Trabajemoll en 1. re.!i-
..oión de onestra magoa empres•.
¡Qué 8Ita. montaDa que tI¡' on díalla
oon. de la reooaquista patu.} S8& tam-
bién abor. la valero", Taognardia eo
elta loob..;por Ja defenlla de nu~trall
gloriall! .
P.iQUlTO U8 L.i. MOlfT...S.i..
La reconstrucción de
San Juan de la Peila
.MOZO para .lmaoéa, oarboaee y
otrol trabajol, hace f.l~ en o... de!
Vda. d. COl!lta. I
Pr8leot.rle de ~ a 6 tarde. I
AVISO A LAS SEÑORAS
~
;
DlI y:piM, le coreo o 18 corrige., aepu sea '
la .fecc16o, coa o.eltro ,í.tema especill E
DeCellrilll preMo\lcioo del eotermo, poe"'!
como 101 lparltol 1& coulrnyen para eada'l¡
cala determiDado, biD de confrontar .¡em· ¡
pre coo la, re,peclivo, datoslOItOmleOl. !
"P'RATOS~ARTIFICI"LIS de oueura iD· ~
,10014)0, par. '.1 riObo, mo.lble. ti
PIERNAS AltTIFICIALES¡ IlDltatorel la'~l
lerale, de acero, coo pies de ClQcbo espao- j
jOlO, di'paeJlOl de modo liBe preteiodleodo, ¡
de loda el..e de ,"aleces, pieu. y resorte, !
IlIplelorlOl, imillo los mc,.imi.ato, del pie I
utaral, eoo .'.Leote de Innncio.. ea lIS
prioclpaletl nleioDM del moado. ,
le )AC,\, BOTEL IIUR, de ti • t , de 3!
¡ 6, IIl1rde 4e:1 dill la:, .. mañeoa del 11 .
del mee de AlfIl.
- .
ilOBRANDO!!
Cambió de f..e l. p.lpitaote OUI'
tión que nOI ooop•. Del loliador pe-
rlado de proyectol e idealel he_al pa-
lado .1 praotioo de 1..1 obral!l.
Celebró•• l. uamble. m.gna en la
Qua Cooliltori.l. Batrl ona oordi.1
• rmoni. y uu uB&nime ent.asiumo
de p.t.rió_ ferToro.oe, fne elegid.
nn. preet.icfon cJania de Proteooión
• S.n laan de la PeDu. id... Jontael!l
l. genuina y .inoer. reprelentaoión
de nneltro pueblo, 1110 peraoni60aoió.
d. lo, anbelol d. grandeza y d. 10l!l
bellol idealel de la montlfla.
y e.t. Juota, qu@ enenta ooa l. oon-
flan'a y oonon:"l!Io de l. oiud.d entera,.
..bra oumplir oon 80 delicada y pa-
triótiO& enoomiend•• La aot.ividad aera
.u o.raohriltiGll nota..
A l....oripoioll que abra, todo bieo
oaoido j.cetano aondirá deeprendlrlo 1
g.nerOlo. Todo eate p.rtido lDonli..Dél
ooatribuir6 000 ejemplar eapleDdidea.
No_liro ejemplo oundira por t.odo
L. oal!la Alpnent.e, cModau de Z.ra- I
goaa, tendra en el Hotel de Doa. Conl·
tauoi.llur. l!Iol.mente por 106 díal!l 11
y 12. una eJ:polioión de sombreros p'~
r. la .o~a.t tempor.da, oon 1011 mode-
101 m'. <l.lltin&,uidoe d. lal 0...8 ma,
.crediu,et.1 en J. moda,
.'" ..
QEB~IIMO FlBBÉ &RMELL
Orlop6dlco d. l. Ollnlc. d. nln•• d. l.
Focultad d. lIedloln.
OA~ PE JUAN DE llENA, 118, l.'
M.A.DR.ID
81l11tUAS (~doru) .iD ... mi. H-u.- J 'ojmoíae-a. iKI8ao lB "eaua-
c...... iiIw!cuLi...., • 11 optrac~ de la
.krp. !)pI.""" de la .,.Ida, ¡Mer.
de r. pea,. formada por lo. Sr•. li-
¡omntea; O. A.n\onio Pueyo, oomo AI-
ollde de Jaoa¡ D. Fermía Oiaz, oomo
Tetri .. &toa1lU; D. ¡ .... Laoasa,
oomo Diputado proTlnoial; el M.. llul-
t.re 81'. Vicario Oapitular O. Marool
&otooi, aD reprNeuhoión del Cabildo
de 1.. Oatedral; el P. Ju,o ()tal, y don
Joaquín O.lma, en repr••ftntaoióo del
Ih¡i.terio oaol0nal; 101 dir.otor" de
101 periódioos 100alNj lo. Prelideotel
de 101 ouiDo, de la poblaolón "Gabi·
nete d. B.ear.c)., /lUDión Jaqa.eea",
'''Ie¡rfa Ja.veoll" '1 llSindioato &gd-
oola•. ADOrd6.e no dar pa. n1 deloao-
.0 al annto, propagando la id&& por
la prellla , exoitando a Aragón ente-
ro • fttDU'te ••\e mo...imiento de IIl-
tui..mo qu., cual po'lllW, iooandio e
iontin&uible bogoera, d.rrita 1&6 be-
I.d.. Dien. de noutra ¡diOlioora.ia y
apaÚa, encendieodo 101 ooruooel!l en
el.aatoO amor d. DDedr.....eueraudal!l
.emori.. J epopeya. gloriol", re-
preM.t.ld... eo ..., augusto l!Iolar titQ~
lado S. Jun de la PeDI.
Anima", puel, jaoetanol, a inioiar
ooa vnNtro 6bolo ela IUloripoióo r.·
gio.al, qae cnal "&oe,o de pólvora.e
ezt8nder' ptn la re'ióD araronela¡ i·
JOI -o vOlotro. ~en.n 101 ojol lo. b.-
bitlnw de FApa&., que oont.emplaráoo
VP.N"" libenlidad y ¡argueuj 00 rel-
teiI en,oliumol. 8lIta.randio.a obra,
gr.nd. 9001.0 el obj.to de qQe lle trat.,
'0 l••egurid.d de qae, .i .d lo baoeil!l, I
101 deCD" imil;aráo Tae.tro geoerol!lo
ejemplo y el mOlldo .Dtero .abr' qn••
ul DOIIIO Jaoa eo la anUgdedad 10'"-
ouela de "liao81 y guerreraa qne libra-
ron a .&.ragóo del yoga ..rra08no, boy
tambi'o ••ooel. feryore-a de am.n-
tel y p.trio" bijol!l qoe qoieren li-
brar a la RegiÓD del el!ltigm. vergon-
.0.0 ea que la d..idia DacioDal tieoe
•baUoo.d.o .l raillOlO .voDumeoto de














































necesita para uno d6~eiudad.. Par.
más detalles dirigir. a esta imprenta.
SE VENDEN t;reB macbo8, bue~o.1 Se arrienda la ¡¡Roerta del.S:mlal.
tIPOS, d08 de cuatro afio" y~ u.o~ ~e ~,Di rio. y.e dar' en.traepuo todo ••n_
ca. Para más. detall61 I'dmgule • • brado eD ell ... , -. b·'".1' aexl.~e.... mlu.e
Nicolás Mira en Streaa. . 'tretará en .eota. . l.' '
• •
Dirigirle. .Snld'gf.. e 1D~ria.




11) ¡¡¡ l'lI ,. 1S 'l" ~
En Huesca: Cllnica fija.
-Vega Arrnijll, 3,2.0
En Jaca: lo, dla, 27, 28




Representantes exclusivos ,en Espana
DE TODA LA M.\QUIN \RIA DE L.\ MARCA
DEERING
Segadoras atadora~ : -\.gavillador<ls : Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras
Gradas: Sembrad..¡ras
HILO SISAL PARA ATADORAS
GRA.NDES DEPÓSITOS DE PIEZ~S DE RECAMBIO
• •
Servicio completo de mecánicos
---D:EI---•
=- _ Que durará hasta el 16 de Abril - - Ulthna... Novedade. de la E ...t:a.ción -












•• •qUlllarm y piezas
de recambio en
los princi pales










Son bien conocidos en toda la
regUlO, como la más alta autori-
dad en atavíos femeninos. Ac-
tualmente dedican preferente
atención a su famosa
En breve se notificorá la INAUGU·
RACION del nuevo DEPARTAMENTO
-
LA UNION
I't't¡¡¡DLc;@-(¡?@!t¡¡¡NlS¡¡; Ceaa de; COttl""".fA
ESPECIALISTA EN PAlITOS APRENDIZA DE 1I0DlSTA.-~.o. ...".
y SA5TRE.-Fa\la un medio 06- falta ana pan. un taller de eat.a oio- Se aeaba de recibir:
dad. Dirigiu6 a ellt.a impreuta. ~ar¡¡eC3 fresca de Y8~3.
!I LA8 !!imMg¡jAW DE 1.IJ8 lilaS eial, que e"ara illlerno. Tra~,jo . Que,o ~e M,bón.
• lodo el alio. Bacalao·.lslaodia supe,,·o........
ELECTRICIDAD M
"'DIC .A.MA."..Palw-oDa ,.ra~oriar eIl.:.... J r-
D- A Oiric;irse 3 Sanliago Viu, Sas- de 108 pad,.. InfoNDJiII en eata- UD; eados en conserVl, de 'odu ea••elf.
CALLE MAYOR::,4~3:::Z~'=.~'r~"::"::",~B~es=e=',::.-.'-:c---:-=.::-::==-=!::pr~eo~t.;;.=::-_==::-' __--:~=:-,It:~~A:c'Y~O~R~.•:--::.-i~3"!i'-~J~A~t"X~_'_
LOS UBVOS ALI CH ES ' -
•
M. ALONSO INISTERRA
Múgica, Arellano y Cotnpañía -- INGENIEROS
•
